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La seconde représentation du Billet de Marguerite n’a fait que confirmer le 
magnifique succès que ce ravissant opéra avait obtenu à la première. Il est évident 
pour tous que le répertoire compte une œuvre saillante de plus. La musique si 
remarquable de M. Gevaërt [Gevaert], les soins apportés par la direction à la mise en 
scène, le talent des interprètes promettent à la foule de longues et belles soirées.  
Mme Deligne-Lauters, que l’émotion d’un premier début avait nécessairement 
atteinte, a retrouvé tous ses moyens depuis que l’enthousiasme général lui a décerné 
de brillantes ovations. Il est difficile d’entendre une voix plus généreusement 
sympathique que la sienne et, de plus, malgré son inexpérience d’actrice, elle joue 
son rôle avec un charme modeste qui ne cesse de lui gagner l’estime des spectateurs. 
Mme Meillet, charmante sous les traits de Berta, Meillet, Colson et Léon Achard 
complètent un ensemble qui ne laisse rien à désirer. 
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